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シート1
幸子さんと福子さんは東日本大震災から１週間経った頃、被災地にボランティアに行こうと、情報をネットで
検索していました。
幸子：「被災地・避難所ボランティアを計画している方の予防接種情報」っていうホームページがあったの
よ。何で元気なボランティアが予防接種するの？
福子：そういえば、新聞に被災地で感染症にかかるリスクがあると書いてあったわ。被災された方々ではな
く、ボランティアも予防接種が勧められるって！
での、 宇に感染症予防(特に持ちi入みおよび自身の橿B胞の予肪) ǥいう観点から、 是非以下の
ー@麻疹(2 田の麻疹含有ワク チン接種 が 終 了 し ていない.合、 麻疹風鯵 混合ワクチンを雑費)
0 
DPT.DTワク チ ンの接種を受けていれば 、 1 回 の接種で抗体は速やかに上昇します。
-現地での健康管理には、 ど 自 身で十分注意 し てく ださい。 現地は気温が低 下し、 室内 で も低体温症
第 一 線 を 瞳れて 下 さb 、。 ご 本 人 の た め、 彼災された 方 の た めに重 要です。
来る限り 大目に持参してくだ さ b 、 ) 、 咳 き 込むときに口を 覆 うことなど) 、 飲 食 前 、
<出典> 国立感染症研究所感染情報センターホームペ
ージ
資料1 被災地・避難所でボランティアを計画されている
皆様の感染症予防について
2011年3月17日
被災地・避難所でボランティアを計画されている皆様の感染症予防に
つ
いて
現在、 被災地においては、 食料、 水の不足、 寒さに加え、 長期の避艦所生活により感染症が

流行しやすい状況となっています。 ボランティアで被災地・避建所へ向かわれる方には、 現地

点についてご留意ください。
- ご自身の体調が悪い場合は無理をせず、 特に、 下痢・発照・咳・発疹等の症状の出始めは少し様子

を見て、 体調を整えてから現地に向かうようにしてください。

- ワクチンで予防できる疾患に関しては(以下を参照}、 ご自身のワクチン後種歴を確認し、 望ましい

と考えられるワクチンについては、 できれば出発前に接種してから現地に向かうことが勧められます。
æ
(優先順位:高@、 中O、 低6)
・ @ イ ン フ ルヱンザ {2010- 1 1 年 シー ズ ン ワ クチンを接種 して いない翁合) 
A型肝炎(60歳未満の場合には免疫保有者は少ないので、 可能であれば接種を推奨)-
- 0 破傷 風(特 に創傷 を 負 う 可能性がある作業に従事する場合に は綾種を推奨@) 
※40 歳以上の方は免疫を持って いる人が少なく(参考資料I感染症流行予開調査 
http://idsc. nih. go.jp/yosolrulTetanus/Serum -T2008. html)、特に勧められます040怠未満で‘
小児期1;::
ーム水痘-おたふくかぜ{これまでに羅ったことがなくワクチンを受けていない場合には、 可能で
あれば接種を推奨)
が危倶されております。 防寒対策についても十分ご注意ください。 被災地で体調の悪い時は、 ボヲン
ティセンターあるいはそのチームのリーダー、 健康管理者などがいればその方などに告げて、 一時、 
-核エチケット(持参したマスクの着用(被災地・避媛所ではマスクの教が十分ありませんので、 出
トイレ後の手指衛
生など(速乾性のアルコーノレ製剤、 アルコール綿の小パッケージなどの持参が望まれます)、 可能な限
りの感染症予防策を心掛けてください。
感染症を被災地に持ち込まない、 およびご自身が権思しないために、 最大限の努力をよろしくお願
いします。 
(文責)国立感染症研究所感染症情報センター
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福子：子供の頃、予防接種沢山やったのにね。もういいわよ。
幸子：いろいろな感染症があるんでしょう？ 
福子：それらの注射を全部するの？
